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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de las actitudes de 
las docentes de inicial en la plataforma aprendo en casa, Lima 2021; las actitudes se 
refieren a la  forma de comportamiento de un individuo; se utilizó el paradigma 
positivista de tipo básica desarrollada en el enfoque metodológico cuantitativo y con 
un diseño no experimental, de corte transversal, la población fueron las docentes de 
Lima y el lugar las plataformas virtuales, la muestra estuvo conformada por 200 
docentes del nivel inicial, la técnica utilizada fue la observación y el instrumento fue 
un cuestionario que consta de 21 ítems para la medición de la variable, el cual fue 
validado a través del juicio de  expertos que obtuvo como dictamen aplicable y su 
confiabilidad fue tomada de la prueba piloto, dando como valor de fiabilidad (Alfa de 
Cronbach ,875) ) cuyos datos fueron procesados en el programa SPSS, como resultado 
se obtuvo el 23,5 % nivel alto, 49,3 % tiene  nivel medio y 27,0 % tiene  nivel bajo. Se 
concluyó que predomina el nivel medio de actitudes en las docentes de inicial en la 
plataforma de aprendo en casa. 


















The objective of this research was to determine the level of attitudes of pre-school 
teachers on the I learn at home platform, Lima 2021; attitudes refers to the behavior of 
an individual; The positivist paradigm of a basic type was used, developed in the 
quantitative methodological approach and with a non-experimental, cross-sectional 
design, the population was the teachers of Lima in virtual platforms, the sample was 
made up of 200 teachers of the initial level, the technique used was the observation 
and the instrument was a questionnaire that consists of 21 items for the measurement 
of the variable, which was validated through the judgment of experts obtained as an 
applicable opinion and its reliability was taken from the pilot test, giving as a value of 
reliability (Cronbach's alpha ,875)) whose data were processed in the SPSS program, 
as a result 23,5 % had a high level, 49,3 % had a medium level and 27% had a low 
level. It was concluded that the average level of attitudes predominates in the pre-
school teachers on the I learn at home platform. 





I.    INTRODUCCIÓN 
 
Las actitudes son predisposiciones aprendidas a lo largo de la vida, pueden ser 
favorables o desfavorables, pero dependerá de las experiencias, creencias y de un 
contexto determinado en el cual se encuentre por ende las emociones y conocimientos 
están relacionados con el comportamiento y la conducta. Antes de la pandemia en las 
aulas docentes y estudiantes habían encontrado una forma adecuada de relacionarse 
en una manera activa y libre; a causa del aislamiento social las docentes manifiestan 
cambios en sus actitudes y comportamientos pasando por un proceso de adaptación 
hacia el uso de la plataforma aprendo en casa. 
 
 Al iniciar una educación a distancia las docentes tuvieron muchas interrogantes sobre 
su enseñanza, estrategias y recursos a utilizar para continuar con las clases a través 
del celular, la televisión, la radio y la computadora, las cuales se convirtieron en 
herramientas indispensables para el aprendizaje de sus estudiantes y la práctica 
pedagógica de las docentes. La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura - Unesco (2020) refiere que la pandemia ha afectado 
a más de 63 millones de docentes que han tratado de superar las deficiencias del 
sistema educativo y las desigualdades, en una encuesta realizada se llegó a la 
conclusión de que solo la mitad de los países a nivel mundial brindan capacitaciones 
sobre la educación a distancia y el manejo de las TIC, a su vez, ofrecen apoyo 
psicosocial para mejorar las actitudes de las maestras. 
 
El componente cognitivo guarda relación con el conocimiento adquirido por la persona 
por medio de sus ideas, pensamientos y creencias en su entorno social, es así que, 
las docentes evidencian diversas situaciones frente al uso de la plataforma aprendo 
en casa (Palma et al., 2020) manifestaron que el  ser humano debe poseer 
predisposición y actitud favorable para lograr un óptimo aprendizaje, en la misma idea 
Solano y Fonseca (2021) refieren que el buen desempeño docente depende de los 
aprendizajes adquiridos demostrando compromiso para brindar una educación que se 
ajuste a la enseñanza  virtuales, por lo tanto, los docentes deben participar en 
capacitaciones constantemente, ya que si no se preparan tendrán una serie de 





El componente afectivo hace referencia a los sentimientos, emociones y expresiones, 
los cuales son concebidos por las experiencias  vividas  en algún evento determinado 
de acuerdo a la realidad, es así que las maestras experimentan una serie de 
sensaciones al realizar clases de manera virtual  (Monterrosa Castro et al., 2020) el 
sentir enojo, frustración, estrés, ansiedad o depresión  son respuestas naturales dadas 
por el aislamiento social que se vivencia a causa del confinamiento (López Cassa y 
Pérez Escoda, 2020); puesto que, experimentan sentimientos de incertidumbre y 
miedo ante los nuevos retos educativos causándoles estrés y  ansiedad (Johnson et 
al., 2020) es por ello, que las personas que presenten niveles bajos de actitud deben 
de ser prioridad ya que tienen dificultades para percibir sus emociones, lo cual no le 
permite afrontar de forma eficiente  en su labor docente. 
 
El componente conativo se refiere a la forma de actuar o reaccionar y está 
estrechamente relacionada con el comportamiento en un determinado escenario, el 
cual involucra acciones positivas y negativas; (Monterrosa Castro et al., 2020) 
indicaron que las conductas se ven reflejadas en una determinada acción al mostrar 
pesimismo, quejándose constantemente sobre los nuevos desafíos educativos. Por 
ello si el docente no presenta una buena conducta le será difícil lograr la participación, 
interacción y motivación de sus estudiantes. 
 
En base a lo expuesto, Instituto nacional de estadística e informática -INEI (4 de mayo 
del 2021) menciona que de acuerdo a la información obtenida por el Ministerio de 
educación existen 576 275 maestros en los diferentes niveles del sistema educativo 
del total del 19,2 % en el nivel inicial, debido a la pandemia la educación virtual se ha 
convertido en la opción necesaria para continuar con la enseñanza por ello, según una 
encuesta realizada por INEI es grato saber que el 92,9 % de maestros hacen uso del 
internet y puedan hacer uso de la plataforma aprendo en casa. Es así como los 
docentes demuestran su compromiso logrando incorporar equipos y señal de internet 









Castrillón y Gallego (2021) refieren que resulta relevante mencionar que el aislamiento 
social género diversas emociones entre negativas y positivas ya que forzó a la 
educación y a los educadores a adaptarse a nuevos escenarios y recursos para 
continuar con la enseñanza y el aprendizaje desde sus hogares lo cual, genera 
tristeza, miedo, ira, ansiedad, siendo estas actitudes propias de la emergencia 
sanitaria desarrollando así, nuevas formas de relacionarse con su objeto de estudio y 
nuevas formas de introducir conocimientos en ellos. Ledesma et al. (2018) 
mencionaron que las actitudes humanas se conceptualizan por medio de 
interrelaciones de un entorno próximo haciendo uso de las capacidades y habilidades 
del individuo desde una perspectiva social. Es así como se debe tener en cuenta, que 
en esta etapa de confinamiento las docentes han experimentado diversas actitudes 
favorables y desfavorables desarrolladas desde una educación virtual pasando por un 
proceso de adaptación el cual afectó en algunos casos su desempeño profesional. 
 
 
Por lo tanto, la presente investigación partió de la siguiente pregunta general: ¿Cuál 
es el nivel de las actitudes de las docentes de inicial en la plataforma aprendo en casa, 
Lima 2021? y los problemas específicos son: (1) ¿Cuál es el nivel cognitivo de las 
docentes de inicial en la plataforma aprendo en casa, Lima 2021? (2) ¿Cuál es el nivel 
afectivo de las docentes de inicial en la plataforma aprendo en casa, Lima 2021?, y 






La justificación del trabajo de investigación busca determinar el nivel de las 
actitudes de las docentes de inicial en la plataforma aprendo en casa, por ello se vio 
la necesidad de investigar la importancia de la parte cognitiva, emocional y conativa, 
porque es importante saber la posición que se encuentra emocionalmente la maestra, 
ya que las actitudes son adquiridas a través de una situación, donde van a expresar 
sus ideas, las cuales  son determinadas por la personalidad y la conducta del ser 
humano, por ello se realizó una encuesta a 200 maestras de instituciones públicas, 
para medir el nivel de las actitudes de las docentes de inicial, se utilizó la escala de 
Likert con 21 preguntas, divididas en tres dimensiones,  para  recopilar información. A 
nivel teórico esta investigación es pertinente debido a que las actitudes son un factor 
importante e influyente en las docentes de inicial, ya sea en el ámbito laboral o 
personal, debido a ello esta investigación aporta información teórica importante, a su 
vez aporta conocimiento para que tanto maestras como investigadores realicen 
estudios posteriores teniendo como referencia al presente estudio. A nivel práctico se 
justifica porque se obtendrá información relevante sobre las actitudes de las docentes 
de inicial, el cual ayudará a mejorar sus actitudes. Por último, a nivel metodológico, 
esta investigación se justifica porque se realizó una encuesta que ayudará a conocer 
el nivel de actitudes que presenta la docente, por lo que el instrumento servirá como 
herramienta para futuras investigaciones. 
 
El objetivo general de esta investigación es: Determinar el nivel de las actitudes de 
las docentes de inicial en la plataforma aprendo en casa, Lima 2021. Y los objetivos 
específicos son: (1) Determinar el nivel cognitivo de las docentes de inicial en la 
plataforma aprendo en casa, Lima 2021. (2) Determinar el nivel afectivo de las 
docentes de inicial en la plataforma aprendo en casa, Lima 2021. (3) Determinar el 












II. MARCO TEÓRICO  
 
Existen diversas maneras de comportarse, sentir, actuar y demostrarlo a través de las 
actitudes las cuales son reacciones o manifestaciones adquiridas en función a las 
experiencias vividas, por ello el presente trabajo de investigación se fundamenta con 
los siguientes antecedentes internacionales: Aguayo-Rousell (2020) describe en  su 
investigación los resultados de un estudio sobre el aspecto social de los docentes de 
cuatro escuelas de la Ciudad de México cuyo objetivo fue identificar las actitudes de 
los docentes como también sus opiniones y creencias las cuales le servirán como guía 
para mejorar su desempeño  profesional, tuvo como muestra probabilística a 13 
docentes, se aplicaron entrevistas conformadas por 45 preguntas y tuvo como 
resultado que las creencias y opiniones si influyen en la formación de los docentes ya 
que relacionan sus experiencias con las situaciones que les toque enfrentar, 
sustentado en 83 %, en nivel cognitivo alto y el 17 % nivel bajo, en conclusión las 
actitudes, opiniones, ideas y pensamientos de los maestros son valiosos, ya que  son 
miembros importantes que conforman los centros educativos con la finalidad de 
impartir conocimiento y valores a través de las experiencias. 
 
Marpa (2021) realizó un estudio sobre actitudes de los profesores hacia el uso de la 
tecnología en las matemáticas, el investigador utilizó la metodología descriptiva y la 
escala de actitud con una población de 98 docentes de entidades públicas, realizó un 
cuestionario con 20 ítems, los resultados del estudio muestran que las actitudes de 
los profesores de matemáticas son de compromiso conductual y afectivo frente al uso 
de los ordenadores, se puede deducir que el uso de la tecnología en matemáticas 
tiene relevancia e importancia para los docentes de la materia porque desarrollan 
actitudes positivas hacia él, ya que han pasado por un proceso de adaptación; los 
resultados indican que hay una diferencia ya que el 32,6 % eran hombres mientras 
que el 67,4 % eran mujeres encuestadas. Se concluyó que las maestras sí 
manifestaron actitudes positivas para llamar la atención de sus estudiantes y ofrecer 








Banko-Bal y Guler-Yildiz (2021) investigaron las actitudes, comportamientos y puntos 
de vista sobre los derechos del niño de los maestros de educación infantil (ECE) en 
Turquía; se utilizó un diseño transformador secuencial de método mixto y 205  
docentes participaron, se analizó haciendo uso de un cuestionario cuantitativo y se 
observó a diez de estos maestros de EPI recabando sus opiniones a través de 
entrevistas; según los datos recabados, las actitudes de los maestros hacia los 
derechos del niño sí fueron positivas sustentados con el 90 % de docentes tienen 
experiencia laboral en kinder por ello demuestran actitudes positivas y el 60 % 
demuestren actitudes medianamente favorables, en  conclusión el porcentaje más 
relevante se evidencio en las los docentes con actitudes favorables. 
 
Santana et al. (2021) en su investigación realizada en España, tuvo como objetivo 
estudiar las actitudes y los conocimientos de los docentes sobre la pandemia, se utilizó 
un corte transversal, se realizó la aplicación de un cuestionario virtual, después de 
haber sido validado el instrumento por expertos, se incluyeron 1503 respuestas, 
teniendo como resultado que 76,6 % de maestros no están dispuestos a laborar si 
existe riesgo de contagiarse en las instituciones demostrando actitudes negativas, el 
69,2 % demuestra actitud positiva ya que, si acudirían a trabajar si implementan con 
las medidas preventivas necesarias; se concluyó que  es indispensable garantizar y 
proteger la salud ejecutando los protocolos para evitar el contagio en los centros 
educativos, por ende, se puede decir que para iniciar las clases semipresenciales o 
presenciales debe de tomarse las medidas sanitarias adecuadas para no exponer o 
poner en peligro la vida de los estudiantes y tampoco de los docentes. 
 
Fuentes Aguilar y González Pérez (2020) realizaron un estudio en Venezuela para 
analizar la actitud de las docentes de educación inicial hacia la atención pedagógica 
durante la maternidad, basándose en un enfoque cuantitativo, con un diseño 
explorativo – descriptivo, se utilizó una muestra conformada por 30 docentes a las 
cuales se les aplicó un cuestionario que consta de 34 ítems, los resultados obtenidos 
fueron que en un 73 % si existen dicotomías que determinan las dimensiones 
cognitivas, afectivas y las actitudes percibidas en las maestras hacia los niños de cero 
a tres años son favorables y el 17 % se encuentra en desacuerdo, en algunos casos 





infante, en lo afectivo si demuestran cariño y en lo actitudinal se observa tensión 
persistente; se concluyó que si se observa actitudes positivas teniendo como resultado 
un porcentaje predominante. 
 
Chandwani et al. (2021) investigaron sobre la actitud de los docentes hacia la 
enseñanza en línea según el género y tipo de institución en la India, encontrando una 
correlación significativa entre la edad de 21 a 50 años, también se realizó una 
encuesta con 30 ítems teniendo un total de 299 encuestados, de los cuales  63,88 % 
son profesores universitarios que laboran en una sola institución y 36,12 % docentes 
que laboran en varias entidades, como resultado se obtuvo 64,21 % mostraban actitud 
positiva hacia la enseñanza online, 19 % actitud regular y 16,38 % baja actitud frente 
a la enseñanza virtual, concluyeron que los docentes desarrollan una actitud positiva 
en base a la experiencia adquirida en un inicio de forma pragmática, al realizar las 
prácticas necesarias para lograr la continuidad de la enseñanza.  
 
Vásquez et al. (2020) en su investigación realizada en Chile cuyo objetivo general fue 
analizar los resultados de una escala de actitudes hacia la estadística, la probabilidad 
y su enseñanza, con una muestra de 124 futuras maestras, se recolectó la información 
a través de un instrumento que contenía 56 ítems, con cinco niveles en la escala tipo 
Likert, tuvo como resultado que las actitudes hacia la estadística y su enseñanza 3,13 
% son parcialmente las actitudes hacia la probabilidad y la mejora continua educativa; 
en conclusión, el estudio confirma que las futuras educadoras mantienen una baja 
percepción de sus conocimientos de estadística por ello se le recomienda participar 
en actividades de actualización, para lograr enriquecer sus conocimientos previos y 
reforzar sus debilidades, convirtiéndolos en fortalezas, siendo profesionales 
competentes para la sociedad. 
Jogezai et al. (2021) investigaron sobre las actitudes de los profesores hacia el uso 
de las redes sociales, utilizando método cuantitativo y un cuestionario para recopilar 
los datos de 252 profesores de centros educativos públicos y privados teniendo como 
resultado 44 % hombres  tienden a utilizar los ordenadores para uso recreativo 
mientras que 56 % mujeres haciendo uso de sus habilidades cognitivas, en la 





responsable, por ello se concluye que la pandemia ha influido en las actitudes de los 
docentes teniendo un porcentaje más elevado en las mujeres, para optar por el uso 
de las redes sociales en el aprendizaje en línea surgiendo como necesidad de 
garantizar la continuidad de la educación, sin embargo no todos usan la red para fines 
netamente educativo. 
Arcangeli et al. (2020) investigaron sobre las actitudes de los docentes hacia la 
discapacidad intelectual en Italia, 307 docentes ordinarios y 237 docentes de 
educación especial completaron un cuestionario con 67 ítems, los hallazgos muestran 
que los educadores en estudiantes con habilidades especiales manifiestan actitud 
positiva con mayor relevancia, sin embargo, se les  invitó a los maestros de educación 
general y a los de educación especial a participar en cursos para incrementar sus 
conocimientos, el 46,61 % participó en los cursos de discapacidad intelectual y el 
36,71 % demostró interacción hacia el aprendizaje de trastornos mentales, el 32,83 % 
mostró actitud negativa, se concluyó que es importante promover este tipo de estudio 
hacia el entorno inclusivo ya que hay un gran porcentaje de maestros que pone 
interés, disposición y actitudes positivas. 
Wang et al. (2021) investigaron las actitudes de los profesores de arte hacia la 
enseñanza en línea, teniendo como muestra a 982 maestros, el 87,60 % fueron 
mujeres encuestadas, el 46 % ya habían enseñado durante 10 años mientras que el 
29 % eran nuevos, más de la mitad de los profesores afirmaron tener una buena 
experiencia en la enseñanza virtual sustentado en 60,7 %, mientras que  el 77 % había 
presentado algunas dificultades; se concluyó en que estos hallazgos revelan las 
actitudes de los maestros de arte en la virtualidad y el compromiso de mejora continua 
en su desarrollo personal. 
Gonzales et al. (2021) en su estudio realizado en México, teniendo como idea principal 
medir las actitudes de los profesores que laboran en universidades y el uso de las TIC 
recolectó los datos por medio de una encuesta que consta de un pre cuestionario de 
47 ítems, aplicadas con una muestra de 176 maestros todo ello fue sometido a la 
confiabilidad y a la validez del instrumento; se obtuvo como resultado que si existe 
una correlación entre ambas variables de estudio, la valoración obtenida de las TIC 





tecnologías como recurso material dio como resultado  15,5 %, el docente y el 
reconocimiento de ellos hacia las dificultades que se enfrentan al hacer uso de los 
recursos tecnológicos 12,5 % y por último el valorar las TIC como medio de un proceso 
evaluativo y de seguimiento académico  12,2 % concluyó que  debido al confinamiento 
los estudiantes y los docentes han tenido que adaptarse al uso de los ordenadores 
siendo ellos el medio necesario para continuar con la enseñanza educativa. 
 
Morales et al. (2020) refieren que tuvo como principal objetivo identificar las actitudes 
y las prácticas habituales de conexión a las redes en estudiantes universitarios, 
teniendo en cuenta la edad, el género, la carrera y el nivel académico se utilizó un 
cuestionario sociodemográfico con la participación de 813 universitarios, los 
resultados dieron a conocer que desde hace muchos años atrás el uso del internet se 
ha vuelto indispensable, a pesar de ello existe una diferencia en cuanto al tipo de 
contenido al cual acceden los que tienen 21 años lo utilizan para jugar y entretenerse, 
también se demostró que no existe relación entre el uso de la red , la edad y el 
rendimiento académico, por ello el 74,7 % reconoce haber utilizado la señal de internet 
de cinco a más años demostrando actitudes positivas frente al uso de la tecnología y 
un 23,2 % lleva conectándose desde hace tres o cuatro años con actitudes 
medianamente favorables; concluyeron que la mayoría de las personas utilizan los 
ordenadores desde hace muchos años, mayormente con fines educativos. 
demostrando actitudes favorables. 
 
Bermúdez y Antola (2020) investigaron  las actitudes de las docentes con la finalidad 
de entender su predisposición al momento de actuar y realizar alguna intervención en 
el salón de clase con niños inclusivos, población de muestra fue 42 maestros de 
primaria de entidades públicas, basado en un cuestionario de 37 ítems, se aplicó la 
escala de actitud, se logró la relación mediante un proceso estadístico el 78,6 % 
docentes manifestaron haber tenido contacto con personas de habilidades especiales 
demostrando actitudes positivas y el 47,6 % de los docentes ya han tenido niños 
inclusivos manifestando actitudes favorables; se concluye que la actitud positiva si es 
reflejada hacia las personas con discapacidad siendo tratados con  igualdad, se 
obtuvo como resultado que si tienen actitudes favorables y positivas demostradas en 






Obermeier (2020) en su estudio enfocado en medir la actitud de estudiantes 
universitarios de pregrado, utilizó un enfoque mixto para comparar los resultados de 
ambos enfoques tratando de determinar si los docentes e instituciones promueven 
actividades, se pudo entender las razones por las que los estudiantes optan por 
escribir una disertación o no y qué actitudes demuestran ante esa situación para 
buscar convergencia, contradicciones y relaciones, los resultados afirmaron que el 
61,1 % no consideraría preparar una disertación y el 38,8 % consideraría como una 
opción entre algunos las respuestas que fueron sustanciales fueron; que las 
investigaciones son complicadas y difíciles de redactar un estudio ya que también 
implica gastos, en conclusión no todos logran realizar un proyecto de investigación ya 
que hay un cierto porcentaje que  tienen comportamientos desfavorable. 
Mardiana (2020) investigó sobre las actitudes de los profesores hacia el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI, utilizando un método mixto y una muestra de 
104 docentes, el resultado que obtuvo fue que el 80 % de los profesores tuvieron 
dificultades al iniciar las clases en línea y cambiar el recurso habitual en la educación 
tradicional preferida, teniendo que innovar las herramientas a utilizar para captar la 
atención y lograr la participación activa y frecuente de los estudiantes. Por otro lado 
Guillen y Mayorga (2020) indicaron que, en su investigación sobre las actitudes hacia 
la información y la comunicación desde un modelo afectivo, cognitivo y conductual, 
teniendo como muestra 786 profesores universitarios de diversas edades 
demostrando que tienen un nivel de actitud medio, teniendo resultados bajos en el 
componente conductual y afectivo, se  concluyó que las variables que pueden predecir 
las actitudes son la edad, el género y la participación y la integración social ya sea en 
docencia presencial o virtual. 
También se encontraron diversas investigaciones nacionales sobre las actitudes de 
las docentes las cuales fundamentan dicho trabajo de estudio. Es por ello que Salinas 
et al. (2021) refieren que el objetivo de su investigación fue determinar la actitud hacia 
el uso de las tecnologías en docentes, el diseño de dicha investigación fue no 
experimental, descriptivo, transversal cuantitativo, la muestra estuvo conformada por 
65 docentes de ambos sexos entre nombrados y contratados, el instrumento para la 





obtuvo como resultado que el 86,2 % presentan actitudes afectivas favorables lo cual 
significa que las docentes tienen emociones y sentimientos relacionados al uso de las 
TIC y una actitud cognitiva de 84,6 %, actitud conductual de 55,4 %, se concluye que 
la mayoría de las docentes tienen actitud cognitiva y afectiva favorable hacia el uso 
de la tecnología.  
 
Choquecota Quinta y Quispe Livias (2021) realizaron un estudio en la cual el objetivo 
es relacionar la actitud hacia el uso de las TIC y el desempeño en docentes, tuvo como 
muestra 69 docentes de Educación Básica Regular edades comprendidas entre 24 y 
63 años, el estudio es tipo no experimental, tuvo un muestreo no probabilístico, se 
realizó un cuestionario con 30 ítems se obtuvo como resultado, que evidencian una 
moderada, positiva y estrecha relación de la actitud hacia el uso de las TIC y 
evaluación del desempeño como también la interacción con sus estudiantes, el 78,3 
% eran mujeres, los resultados evidencian una moderada, positiva y significativa 
relación entre la actitud y el uso de las TIC y la autoevaluación de las labores 
educativas sustentado por el 39,6 % actitud cognitiva, 25,9 % actitud afectiva y actitud 
conductual 31,2 %, se concluyó la existencia de una relación baja entre la actitud hacia 
el uso de las TIC y el desempeño desarrollado en las aulas virtuales, por ende, se 
puede decir que no todas las maestras van a tener comportamientos positivos ya que 
entran a tallar los componentes. 
 
Villen (2020) en su estudio realizado utilizó el enfoque cuantitativo, tuvo como objetivo 
conocer las creencias del docente sobre las tecnologías educativas  realizó un 
formulario sobre los siguientes aspectos: actitudes, emociones y sentimientos que 
experimento las docentes durante el aislamiento social, concluyó más de la mitad de 
docentes sintieron miedo al iniciar el trabajo educativo desde sus hogares sustentado 
con el 2,3 % lo experimentó al inicio, mientras que un 72,4 % mostraron actitudes 
positivas a pesar de las dificultades experimentadas y el  24,40 % actitud neutral, por 
ello se puede decir que hay una gran relevancia en el porcentaje de docentes que 
sintieron angustia e incertidumbre pero supieron salir adelante a pesar de las 
dificultades frente al uso de la tecnología digital. 
Saavedra (2020) en su estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la 





institución y concluyó que existe una correlación positiva alta con un valor de 48 % y  
el 22 % nivel medio, como conclusión se demostró la correlación directa entre ambas 
variables , todo ello fue confirmado mediante un proceso estadístico. Condori Puma y 
Quispe Carpio (2020) describieron la actitud de las docentes ante la inclusión de los 
estudiantes con necesidades especiales, obtuvieron como resultado 49 % nivel 
afectivo, el 50 % nivel cognitivo y el 52 % conductual, se concluyó que el nivel cognitivo 
y conductuales son los más relevantes, rescatando que las mujeres suelen ser 
sensibles y reflejan actitudes positivas en la atención de individuos inclusivos. 
 
Las teorías relacionadas con la actitud se encuentran en una corriente constructivista 
entre ellas tenemos a la teoría del aprendizaje, según Vega et al. (2019) menciona 
que es la construcción de saberes, la cual va a ser aprendida por el ser humano en la 
concepción de nuevos conocimientos, permitiéndole aprender a partir de sucesos de 
la vida cotidiana adquiriendo así habilidades, destrezas y actitudes. En el mismo 
sentido Bandura (citado por Rey y Garcia, 2020) afirmaron que el aprendizaje se da 
mediante la observación con ayuda de los modelos sociales que lo rodea, señaló 
también que el conocimiento está presente en dos elementos influyentes, el factor 
social y cognitivo, ya que los niños adquieren y modifican sus comportamientos al 
observar y tomar atención sobre las actitudes de un adulto, mencionó también que es 
importante la familia, la escuela y los medios de comunicación  
 
Allport (1968) define a las actitudes como un estado mental dado por la experiencia 
vivida, por lo tanto, se va a mostrar una respuesta inmediata del individuo, menciona 
los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. En la misma idea Myers (2017) las 
actitudes son reacciones que pueden ser favorables o desfavorables y se manifiestan 
de acuerdo con sus creencias, sentimientos y pensamientos frente a alguna situación, 










Cabe mencionar que la actitud se ve reflejada en las experiencias y vivencias ante 
una situación que predispone y produce una reacción diferente en cada ser humano. 
Diversos autores definen el término Actitudes, por esta razón Pacheco (2002) refiere 
que la teoría de la actitud es un componente esencial para comprender la naturaleza 
humana, ya que son predisposiciones que van a responder a ciertas reacciones de 
manera favorables o desfavorables y se manifiesta de diferentes maneras las cuales 
dependen de los pensamientos, creencias, sentimientos y formas de comportarse ante 
una determinada situación. 
 
Desde la posición de Contreras (2016) refiere que las actitudes radican en que 
éstas se aprenden a lo largo de la vida, de acuerdo con el contexto donde se 
desenvuelve el individuo y que éstas se pueden modificar de acuerdo a los intereses 
o situaciones por las que esté pasando el mismo individuo. En la opinión de Aigneren 
Aburto (2008) define a las actitudes como experiencias vividas con momentos de 
ansiedad, angustia, incertidumbre y dudas que pasaron las maestras ante los nuevos 
desafíos en la educación, teniendo en cuenta que el núcleo de estas predisposiciones 
son los valores, que orientan el comportamiento y son la fuerza motivacional. Por lo 
tanto, el éxito de los docentes va a depender de las actitudes que tomen al enfrentar 
nuevos retos educativos. De igual manera hace mención Briñol et al. (2002) considera 
que las actitudes deben mostrar al educador como un individuo con compromiso y 
responsabilidad y ejemplo de sus estudiantes, sin embargo, también es importante el 
saber aceptar e identificar las propias debilidades y fortalezas, ya que el ser humano 
cada día puede aprender un poco más. En ese sentido las percepciones y emociones 
se desarrollan a través de las experiencias que atraviesan a lo largo de la vida y esto 
va a generar nuevas situaciones y actitudes que se verán expuestas en su trabajo y 
su vida personal. 
 
Las actitudes son construcciones psicológicas que realzan la expresión de las 
respuestas inmediatas del ser humano, por ello Myers (2017) menciona que las 
actitudes son reacciones que pueden ser favorables o desfavorables y se manifiestan 
de acuerdo con sus creencias, sentimientos y pensamientos frente a alguna situación, 
los cuales influyen en su forma de actuar o de comportarse. En la misma idea Barón 





comportamiento, como también en sus acciones, ellas pueden ser positivas o 
negativas, estas actitudes pueden ser ambivalentes donde experimenta un conflicto 
de sentimientos por alguna persona u objeto. De igual manera Papalia y Wendkos 
Olds (2019) refieren que las actitudes son un conjunto de reacciones que son 
manifestaciones de acuerdo a sus creencias, sentimientos, todos ellos conectados 
con el pensamiento y relacionados con el comportamiento hacia los demás. Se puede 
decir entonces que las actitudes son innatas en el ser humano y son aprendidas en el 
transcurso de su vida, a través de las experiencias adquiridas por medio de las 
situaciones que le ha tocado superar. 
 
Las actitudes están relacionadas con los componentes cognitivo, afectivo y conativo 
es por ello que, Papalia y Wendkos Olds (2019) mencionan que el componente 
afectivo son procesos basados en la expresión de sentimientos, sensaciones, 
emociones y estados de ánimo que son producidas por un determinado objeto, evento 
o persona. Así mismo, Papalia y Wendkos Olds (2019) mencionan que el componente 
cognitivo es un conjunto de conocimientos, pensamientos, opiniones, valores y 
creencias aprendidas a través de la experiencia e información adquirida acerca de una 
situación con personas u objetos. De igual manera Papalia y Wendkos Olds (2019) 
Infieren que el componente conativo o conductual consiste en actuar o reaccionar 
mostrándose a favor o en contra respecto a un objeto, individuo o suceso. Se puede 
decir que los componentes están relacionados con el comportamiento, acciones y 
emociones de las personas. 
 
Al hablar de actitudes de las docentes en el presente trabajo de investigación se 
estaría relacionando el comportamiento de ellas ante un objeto, situación o persona, 
teniendo en cuenta que la actitud que la maestra demuestra es importante porque 
influye en la formación de sus estudiantes ya que, es necesario tener  conocimiento y 
dominio de las materias a enseñar, pero lo más valioso es la relación que tenga con 
sus alumnos determinando así el éxito o el fracaso en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En la misma idea Valencia (2018) menciona que la actitud docente es la 
disposición emocional que manifiesta en su formación y en el proceso de enseñanza 
profesional, por ende, el maestro debe ser capaz de difundir sus conocimientos con 





comprender y escuchar educar con disciplina y valores, pero sin agresividad. 
 
 
Llontop (2020) menciona que el estado peruano implementó esta estrategia 
tomándola como una medida de solución asegurando así, la continuación de la 
educación de manera remota en las instituciones públicas de los niveles inicial, 
primaria y secundaria, esta plataforma está basada en recursos, orientaciones de 
sesiones basadas en el currículo nacional, buscando fomentar el aprendizaje de forma 
lúdica vinculando sus experiencias y saberes previos con la realidad, dando la 
oportunidad de extender la enseñanza a toda la familia, durante el acompañamiento 
de ellos en la observación del programa televisivo los cinco días de la semana durante 
treinta minutos, convirtiéndose en una herramienta indispensable el uso de la 

























III. METODOLOGÍA  
3.1.  Tipo y diseño de investigación  
Paradigma 
La presente investigación tiene un fundamento en el paradigma positivista, porque 
afirma que la realidad es absoluta y puede ser medible, los métodos estadísticos y 
descriptivos son la base de este paradigma. Según Arispe Alburqueque et al.  (2020) 
permite explicar y predecir a partir de una causa y efecto, sosteniendo que la realidad 
es algo absoluto y único, por ello el presente estudio busca dar a conocer el nivel de 
las actitudes de las docentes de inicial en la plataforma aprendo en casa.  
 Enfoque  
Este estudio de investigación es de enfoque cuantitativo porque recoge y analiza los 
datos recabados mediante métodos y técnicas con la finalidad de responder a las 
preguntas de la variable actitudes. En tal sentido Arispe Alburqueque et al. (2020) 
refieren que generalmente están basadas en un paradigma positivista y que relata 
situaciones que surgen de la necesidad de algunos sucesos que serán sometidos al 
análisis, se utilizara métodos y técnicas con la finalidad de recopilar información de 
las docentes de inicial para un estudio donde se utiliza el método estadístico.  
 
Tipo 
En cuanto al tipo de investigación es básica puesto que se centra en recoger 
información sobresaliente acerca de la variable actitudes, se generan fuentes de 
información a través de teorías ya existentes. Al respecto, Alvarez-Risco (2020) 
menciona que la investigación básica, conocida también como teórica, es destinada a 
aportar e incrementar el conocimiento de una realidad concreta.  
Nivel 
Arispe Alburqueque et al. (2020) mencionan que el estudio es descriptivo tiene como 
propósito describir la variable en un determinado tiempo y consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno o un individuo. El nivel de este estudio es 





 Diseño  
Asimismo, el diseño de la presente Investigación es no experimental ya que dará a 
conocer el nivel de las actitudes de las docentes de inicial con el fin de explicar sin 
realizar manipulación de la información. De acuerdo con Arispe Alburqueque et al.  
(2020) indican que en estos diseños no se manipulan las variables, solo se da la 
observación de los fenómenos naturales.  
El esquema es el siguiente: 
Figura 1. Representación del diseño 
 
 
M: Docentes de inicial  
O: Aplicación de un cuestionario tipo Likert  
3.2.  Variable y Operalización  
Cuestas (2009) señaló que es observar de la variable a investigar, transformando 
conceptos abstractos en términos observables, concretos y medibles. En tal sentido 
la variable actitudes es independiente y es el que se desea investigar. 
 Definición Conceptual 
Reguant Alvarez y Martínez Olmo (2014) consideran que se establece un 
significado a la variable de estudio al incluir sustento teórico. Según Myers (2017) 
las actitudes son reacciones que pueden ser favorables o desfavorables y se 
manifiestan de acuerdo con sus creencias, sentimientos y pensamientos frente a 
alguna situación, los cuales influyen en su forma de actuar o de comportarse.  
 
Definición Operacional 
Reguant Alvarez y Martínez Olmo (2014) manifiestan que consiste en descomponer 
la variable y a la vez establecer por dimensiones. En tal sentido, Papalia y Wendkos 
Olds (2019) mencionaron que las actitudes se componen de tres elementos: 
componente afectivo, componente cognitivo y componente conativo. 






Gregorio y Redonda (2008) refieren que es una unidad de medida que representa 
parte de la realidad que ha sido considerada relevante en la investigación, permitiendo 
cuantificar la variable y sus dimensiones. En este estudio se han elaborado 21 ítems 
para medir la variable actitudes. 
 Escala de medición  
Orlandoni (2010) menciona que es la asignación de números a un tipo de escala de 
medición, para determinar el análisis estadístico, ayudan a clasificar y determinar el 
nivel o rango. Así mismo en esta investigación se buscó medir el nivel de la variable 
actitudes. 
La escala de medición fue tipo likert.  
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
López (2004) refiere que la población de una investigación cuantitativa como el 
conjunto total de individuos que tienen características parecidas. Es así que la 
presente investigación tuvo como población a Lima en red en un escenario virtual 
mediante una plataforma virtual donde se realizó la técnica. 
Tabla 1 
Población Representativa 
Tabla de población representativa 
 
 Docentes de nivel inicial en Lima metropolitana                          54,800 
 
Muestra y muestreo 
Arispe Alburqueque et al. (2020) manifiestan que la muestra representa una parte 
específica de la población. Por ello, la muestra de la presente investigación estuvo 





(2020) refieren que los elementos elegidos para la muestra son seleccionados por el 
investigador Para este estudio se optó por el muestreo no probabilístico de tipo 
intencional porque la selección se realizó en plataformas virtuales seleccionadas de 
acuerdo con el criterio de inclusión y exclusión por el investigador. 
Tabla 2 
Muestra Representativa 
Tabla de muestra representativa 
 
 Docentes de nivel inicial en Lima metropolitana encuestadas       200             
               Muestra representativa  200 
 
Criterio de inclusión  
En este estudio las características que se incluyen son docentes mujeres del nivel 
inicial que se encuentren laborando en instituciones públicas y que pertenezcan al 
segundo ciclo. Según Castiglia (2000) el criterio de inclusión son las características 
necesarias que deben contener los elementos de una investigación.   
Criterio de exclusión  
El presente estudio excluyó, al personal administrativo, Directivos, las docentes del 
nivel inicial que no se encuentren laborando en instituciones públicas o que no se 
encuentren trabajando. Según Castiglia (2000) menciona que el criterio de exclusión 
sirve para determinar quienes no pueden participar en un estudio. 
 Unidad de análisis 
En cuanto a la unidad de análisis está conformada por las docentes de inicial de lima 
metropolitana. Como manifiestan Arispe Alburqueque et al. (2020) son los sujetos que 







3.4.  Técnica e instrumento de recolección de datos 
Técnica 
La técnica empleada en este estudio fue la observación para así obtener los datos 
relevantes, con el fin de conocer el nivel de actitudes de las docentes de inicial en la 
plataforma aprendo en casa.  Arispe Alburqueque et al. (2020) refieren que es un 
procedimiento que se aplica para recolectar información.  
 Instrumento 
El instrumento de este estudio fue un cuestionario de preguntas, conformado por 21 
ítems para conocer el nivel de las actitudes de las docentes de inicial, es por ello por 
lo que para medir esta variable se utilizó la escala de Likert el cual posee cinco escalas 
(Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre, Siempre). Está conformada por tres 
dimensiones las cuales son: componente cognitivo, componente afectivo y 
componente conativo, y consta de 21 ítems con los cuales se logró obtener la 
información necesaria. Como señala Paitan et al. (2014) es un instrumento que utiliza 
el investigador para delimitar las preguntas según lo que se quiere estudiar, recopilar 
información y registrarla por medio de formularios, cuestionarios el cual puede ser 




















Información del Instrumento de recolección de datos  
 
Ficha técnica del instrumento 
 
Nombre:               Cuestionario para evaluar el nivel de actitudes de las docentes   de 
educación inicial. 
 
Objetivo:               Determinar el nivel de actitudes de las Docentes de inicial en       la 
plataforma aprendo en casa, Lima 2021 
 
Autoras:            Cerna Valderrama Susan y De la Rosa Prado Conny 
 
Aplicabilidad:      Docentes de inicial de II ciclo, Educación básica regular 
 
Duración:            30 minutos 
 
Sujetos de evaluación:   Docentes de Educación inicial de Lima 
 
Técnica:               Cuestionario 
 


















Arispe Alburqueque et al.  (2020) refirieron que concierne al grado que el instrumento 
permite reflejar a través del dominio de la variable que se desea medir teniendo en 
cuenta la veracidad y la autenticidad El instrumento de estudio va medir la variable 
actitudes, además será validado por cuatro expertas especialistas en el tema, por 
ende, se les entregó el documento de validación. 
Tabla 4 
Relación de validadores 
 
N°              Grado          Expertos                              Calificación de Instrumentos  
01          Lic.                Marina Ruth Maihuire Chipana.                   aplicable 
02         Mgtr.              Ana Isabel Correa Colonio                           aplicable 
03         Mgtr.             María Patricia Cucho Leyva                          aplicable 
04        Dra.                Rosmery Reggiardo Romero                        aplicable 
Fuente: ficha de evaluación del instrumento 
 
 Confiabilidad 
En el presente estudio la confiabilidad se determinó mediante la prueba piloto, 
haciendo uso de un cuestionario que consta de 21 ítems y cuenta con una escala de 
cinco niveles, ellos son:  Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre y siempre será 
entonces derivado a 15 docentes del nivel inicial y se les evalúo de forma individual, 
después de la recolección de datos se realizó el llenado en el programa Excel y 
seguidamente se declaró en el paquete estadístico SPSS, el cual arrojó la 
confiabilidad de la variable Actitudes, se obtuvo el resultado por el Alfa de Cronbach. 
Así mismo Arispe Alburqueque et al. (2020) mencionaron que la confiabilidad se hace 






















El procedimiento para llevar a cabo dicho estudio, se elaboró un cuestionario en 
Google forms, el cual fue publicado en las redes sociales y en grupos de diferentes 
docentes. Previamente se coordinó y se le solicito la autorización mediante el 
consentimiento informado para participar en el llenado del cuestionario, finalmente se 
verifica la información recopilada y organizada en Microsoft Excel, luego declarar los 
datos al programa SPSS con ello se obtendrá resultados estadísticos y gráficos de 
porcentaje.    
3.6. Método de análisis de datos 
Arispe Alburqueque et al. (2020) se aplica la estadística descriptiva, la cual se encarga 
de examinar los datos recopilados según la escala de medición, se realizó el control 
de calidad de datos, se evalúa la confiabilidad, el análisis y la presentación de los 
resultados obtenidos, haciendo uso del programa SPSS el cual proporcionó las 
respuestas en tablas o gráficos para el análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos.  
3.7. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación se realizó teniendo en cuenta los aspectos éticos 
para la realización del estudio, por lo tanto, se tomó en cuenta lo siguiente: la 
objetividad, la autenticidad, cabe recalcar que se mantiene el respeto hacia los 
derechos de cada uno de los individuos en el anonimato para proteger la 
confidencialidad. Así mismo se revisaron las citas que se utilizaron en el estudio ya 






IV. Resultados  
 
Tabla 6 
Niveles de la variable actitudes 
 
 
     Frecuencia    Porcentaje     Porcentaje válido        Porcentaje acumulado 
 
 
Válido Bajo 54       27,0              27,0                            27,0 
 Medio 99       49,5              49,5                            76,5 
 Alto 47       23,5              23,5                           100,0 
 





Figura 2  


































   Frecuencia     Porcentaje     Porcentaje válido        Porcentaje acumulado 
 
Válido Bajo 98        49,0              49,0                               49,0 
 Medio 56       28,0              28,0                               77,0 
 Alto 46       23,0              23,0                               100,0 
 

































Niveles de la dimensión 2 afectivo 
 
 
 Frecuencia  Porcentaje      Porcentaje válido     Porcentaje acumulado 
 
Válido Bajo 158       79,0               79,0                                       79,0 
 Medio 33      16,5              16,5                                       95,5 
 Alto 9      4,5                         4,5                                      100,0 
 






































Niveles de la dimensión 3 conativo 
 
 
 Frecuencia    Porcentaje     Porcentaje válido        Porcentaje acumulado 
 
Válido Medio 59         29,5             29,5                                  29,5 
 Alto 141         70,5             70,5                                100,00  
 





























V. DISCUSIÓN  
 
En el presente trabajo de investigación se presenta y detalla los resultados, es así que 
se llegó a cumplir con el objetivo general de este estudio, que era determinar el nivel 
de las actitudes de las docentes de inicial en la plataforma aprendo en casa, Lima 
2021. Para darle sustento a la variable de esta investigación, se desglosan los 
resultados de dicha investigación los cuales ponen en evidencia los niveles de las 
actitudes siendo el 49,5 % se encuentran en el nivel medio, 27 % nivel bajo y 23,5 % 
nivel alto, lo cual indica que la mayoría de las docentes poseen actitudes 
medianamente favorables en la plataforma aprendo en casa. Sin embargo estos  
resultados difieren de lo encontrado por Banko-Bal y Guler-Yildiz (2021) quienes 
investigaron las actitudes, comportamientos y puntos de vista sobre los derechos del 
niño de los maestros de educación infantil (ECE) en Turquía; se utilizó un diseño 
transformador secuencial de método mixto y 205 docentes participaron, se analizó 
haciendo uso de un cuestionario cuantitativo y se observó a diez de estos maestros 
de EPI recabando sus opiniones; según los datos obtenidos, las actitudes de los 
maestros hacia los derechos del niño sí fueron positivas sustentados con el 90 % de 
docentes tienen experiencia laboral en kinder por ello demuestran actitudes positivas 
y el 60 % demuestren actitudes medianamente favorables. En la misma idea Morales 
et al. (2020) refirieron que tuvo como principal objetivo identificar las actitudes y las 
prácticas habituales de conexión a las redes en estudiantes universitarios, teniendo 
en cuenta la edad, el género, la carrera y el nivel académico se utilizó un cuestionario 
sociodemográfico con la participación de 813 universitarios, los resultados dieron a 
conocer que desde hace muchos años atrás el uso del internet se ha vuelto 
indispensable, a pesar de ello existe una diferencia en cuanto al tipo de contenido al 
cual acceden los que tienen 21 años lo utilizan para jugar y entretenerse, también se 
demostró que no existe relación entre el uso de la red , la edad y el rendimiento 
académico, por ello el 74,7 % reconoce haber utilizado la señal de internet de cinco a 
más años demostrando actitudes positivas frente al uso de la tecnología y 23,2 % lleva 
conectándose desde hace tres o cuatro años con actitudes medianamente favorables. 
Así mismo Santana et al. (2021) en su investigación realizado en España, tuvo como 





se utilizó un corte transversal, se realizó la aplicación de un cuestionario virtual, 
después de haber sido validado el instrumento por expertos, se incluyeron 1503 
respuestas, teniendo como resultado que 76,6 % de maestros no están dispuestos a 
laborar si existe riesgo de contagiarse en las instituciones demostrando actitudes 
negativas, el 69,2 % demuestra actitud positiva ya que, si acudirían a trabajar si 
implementan con las medidas preventivas necesarias. Esto es respaldado por el 
teórico Allport (1968) quien menciona que las actitudes se dan mediante la experiencia 
directa a través de la respuesta, relacionándolos con los aspectos cognitivos, afectivos 
y conativos orientadas a la acción que suele demostrar el sujeto en una determinada 
situación en la cual se encuentre.  
En la dimensión cognitivo, se observa que el 49 %, se ubica en el nivel bajo, con nivel 
medio 28 % y nivel alto con 23,3 %, se obtuvo el mayor porcentaje en nivel bajo, es 
decir que muchas de las docentes de inicial llegan a manejar la plataforma aprendo 
en casa, pero aún les falta actualizar sus conocimientos tecnológicos para dominar al 
100 % el uso de los TIC. Encontrando similitud en la investigación de Choquecota y 
Quispe (2021) quienes realizaron un estudio en la cual el objetivo es relacionar la 
actitud hacia el uso de las TIC y el desempeño en docentes, tuvo como muestra 69 
docentes de Educación Básica Regular edades comprendidas entre 24 y 63 años, el 
estudio es tipo no experimental, tuvo un muestreo no probabilístico, se realizó un 
cuestionario con 30 ítems se obtuvo como resultado, que evidencian una moderada, 
positiva y estrecha relación de la actitud hacia el uso de las TIC y evaluación del 
desempeño como también la interacción con sus estudiantes, el 78,3 % eran mujeres, 
los resultados evidencian una moderada, positiva y significativa relación entre la 
actitud y el uso de las TIC y la autoevaluación de las labores educativas sustentado 
por el 39,6 % actitud cognitiva, 25,9 % actitud afectiva y actitud conductual 31,2 %; se 
concluyó la existencia de una relación baja entre la actitud hacia el uso de las TIC y el 
desempeño desarrollado en las aulas virtuales. Estos resultados difieren de lo 
encontrado por Jogezai et al. (2021) quienes investigaron sobre las actitudes de los 
profesores hacia el uso de las redes sociales, utilizando método cuantitativo y un 
cuestionario para recopilar los datos de 252 profesores de centros educativos públicos 
y privados teniendo como resultado 44 % hombres  tienden a utilizar los ordenadores 





cognitivas, en la elaboración de trabajos con fines educativos demostrando 
comportamiento favorable, siendo este el porcentaje más alto. En la misma idea 
Aguayo-Rousell (2020) describe en su investigación los resultados de un estudio 
sobre el aspecto social de los docentes de cuatro escuelas de la Ciudad de México 
cuyo objetivo fue identificar las actitudes de los docentes como también sus opiniones 
y creencias las cuales le servirán como guía para mejorar su desempeño profesional, 
tuvo como muestra probabilística a 13 docentes, se aplicaron entrevistas conformadas 
por 45 preguntas y tuvo como resultado que las creencias y opiniones si influyen en 
la formación de los docentes ya que relacionan sus experiencias con las situaciones 
que les toque enfrentar, sustentado en 83 %, en nivel cognitivo alto.  Esto es 
respaldado por el teórico Bandura (citado por Rey y Garcia, 2020) quien afirmó que la 
teoría del aprendizaje se da mediante la observación con ayuda de los modelos 
sociales que lo rodea, señaló también que el conocimiento está presente en dos 
elementos influyentes, el factor social y cognitivo.  
En la dimensión afectivo se ubica en el nivel bajo con 79 %, nivel medio 16,5 %y nivel 
alto 4,5 %, se obtuvo mayor porcentaje en el nivel bajo, es decir que muchos llegan a 
percibir el estado emocional de sus estudiantes, pero luego el controlar sus propias 
emociones se les hace más complicado, en la misma idea Villen (2020) en su estudio 
realizado utilizó el enfoque cuantitativo, tuvo como objetivo conocer las creencias del 
docente sobre las tecnologías educativas realizó un formulario sobre los siguientes 
aspectos: actitudes, emociones y sentimientos que experimento las docentes durante 
el aislamiento social, la preparación que hayan tenido sobre las competencias digitales 
y su nivel aproximado, así mismo la importancia del uso de las TIC, se utilizó una 
muestra de 1000 docentes de diferentes edades entre varones y mujeres, analizando 
la información recopilada se puede concluir que las docentes han experimentado 
diversas emociones entre ellas la calma, sorpresa y alegría; en conclusión, más de la 
mitad de docentes sintieron miedo al iniciar el trabajo educativo desde sus hogares 
sustentado con el 2,3 %, mientras que un 72,4 % mostraron actitudes positivas a pesar 
de las dificultades experimentadas y el  24,40 % actitud neutral. Por ello se puede 
decir que hay una gran relevancia en el porcentaje de docentes que sintieron angustia 
e incertidumbre pero supieron salir adelante a pesar de las dificultades frente al uso 





(2021) quien tuvo como objetivo de  investigación fue determinar la actitud hacia el 
uso de las tecnologías en docentes, el diseño de dicha investigación fue no 
experimental, descriptivo, transversal cuantitativo, la muestra estuvo conformada por 
65 docentes de ambos sexos entre nombrados y contratados, el instrumento para la 
recolección de datos fue un cuestionario, haciendo uso de la escala de Likert, se 
obtuvo como resultado que el 86,2 % presentan actitudes afectivas favorables lo cual 
significa que las docentes tienen emociones y sentimientos relacionados al uso de las 
TIC y una actitud cognitiva de 84,6 %, actitud conductual de 55,4 %, sustentado en la 
teoría de  Papalia y Wendkos Olds (2019) menciona que el componente afectivo son 
procesos basados en la expresión de sentimientos, sensaciones, emociones y 
estados de ánimo que son producidas por un determinado objeto, evento o persona.  
En la dimensión conativo predomina el nivel alto con 70,5 % y el nivel medio con 29,5 
%, se obtuvo mayor porcentaje en el nivel alto, esto quiere decir que las docentes 
perciben y reflejan buena conducta. Encontrando similitud en la investigación de 
Marpa (2021) quien realizó un estudio sobre actitudes de los profesores hacia el uso 
de la tecnología en las matemáticas, el investigador utilizó la metodología descriptiva 
y la escala de actitud con una población de  98 docentes de entidades públicas, realizó 
un cuestionario con 20 ítems, los resultados del estudio muestran que las actitudes de 
los profesores de matemáticas son de compromiso conductual y afectivo frente al uso 
de los ordenadores, se puede deducir que el uso de la tecnología en matemáticas 
tiene relevancia e importancia para los docentes de la materia porque desarrollan 
actitudes positivas hacia él, ya  que han pasado por un proceso de adaptación; los 
resultados indican que hay una diferencia ya que el 32,6 % eran hombres mientras 
que el 67,4 % eran mujeres encuestadas. Así mismo Salinas et al. (2021) refieren que 
el objetivo en su investigación fue determinar la actitud hacia el uso de las tecnologías 
en docentes, con una muestra  conformada por 65 docentes de ambos sexos entre 
nombrados y contratados, haciendo uso de cuestionario de preguntas con la escala 
de Likert, se obtuvo como resultado que la gran mayoría de los docentes demuestran 
actitudes conativas positivas con el  hacia el uso de las tecnologías, presentan 
actitudes afectivas favorables lo cual significa que las docentes tienen emociones y 
sentimientos relacionados al uso de las TIC y una actitud conductual de 84,6 %, actitud 





cognitivo y afectivo favorable hacia el uso de la tecnología,  ya que han pasado por un 
proceso de adaptación hacia el uso de los ordenadores y las plataformas. En la misma 
idea Condori Puma y Quispe Carpio (2020) investigaron sobre las actitudes de las 
docentes ante la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales, se utilizó el 
diseño no experimental de corte transversal, la muestra fue conformada por 114 
docentes de ocho centros educativos públicos de los tres niveles:  inicial, primaria y 
secundaria, con un margen de edad entre  23 y 65 años, el instrumento aplicado fue 
un cuestionario donde se obtuvo como resultado 49 % nivel afectivo, el 50 % nivel 
cognitivo y el 52 % conductual. Sustentado por la teoría de Papalia y Wendkos Olds 
(2019) se infiere que el componente conativo o conductual consiste en actuar o 



















VI.          CONCLUSIONES 
Primera 
Se concluyó que en el nivel de las actitudes de las docentes de inicial en la plataforma 
Aprendo en casa, Lima 2021, el 49,5 % se ubicó en el nivel medio y el 27 % en el nivel 
bajo. 
Segunda 
Se concluyó que en el nivel cognitivo de las actitudes de las docentes de inicial en la 
plataforma Aprendo en casa, Lima 2021, el 49 % se ubicó en el nivel bajo y el 23,3 % 
en el nivel alto. 
Tercera 
Se concluyó que en el nivel afectivo de las actitudes de las docentes de inicial en la 
plataforma Aprendo en casa, Lima 2021, el 79 % se ubicó en el nivel bajo y el 4,5 % 
en el nivel alto. 
Cuarta 
Se concluyó que en el nivel conativo de las actitudes de las docentes de inicial en la 
plataforma Aprendo en casa, Lima 2021, el 70,5 % se ubicó en el nivel alto y el 29,5 













VII.        RECOMENDACIONES 
Primera 
Se recomienda continuar con estudios hacia las docentes de educación inicial en 
cuanto a las actitudes y sus componentes, más aún en esta etapa virtual, para 
determinar estrategias de apoyo necesarias para que puedan desarrollar sus 
actividades pedagógicas de forma óptima y eficiente. 
 Segunda 
Se recomienda que en futuras investigaciones se aborde medir el nivel cognitivo de 
las actitudes de las docentes de entidades públicas y privadas. 
Tercera 
Se recomienda que en futuras investigaciones se indague sobre el componente 
afectivo de las actitudes.  
Cuarta 
Se le recomienda que en investigaciones posteriores se aborde en la dimensión 
conativa de las actitudes de las docentes de inicial ya que son base fundamental en 
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Anexo 6: Evidencia del cuestionario mediante Google Fromm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
